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S'S EMILE FRANCQUI - Gebouwd 19.?9 - 5.936 BRT - Rederij C.M.B. (Foto L. Van Gincleren, Antwerpen) 
Op weg van Liverpool naar Halifax getorpedeerd door de U.664 op 16 december 1942 
Waar in Oostende bevindt zich het "lijkbidderslokaal"? 
Bij het doorbladeren van oude nummers van "De Zeewacht vond ik op 13 januari 1950 (pag. 1) een 
foto van de "nieuwe" (ondertussen ook weer oude) post in opbouw met de vermelding van de naam 
die dit gebouw in de volksmond had gekregen: het lijkbidderslokaal! 
Blijkbaar was men al te zeer verrast door de ongewoon moderne stijl van architect Gaston 
Eysselinck ("het nieuwe postgebouw dat ons steeds zal doen denken aan een Siberische koude"), 
vooral als men de vergelijking maakt met het vorige gebouw dat in juni 1906 in gebruik was 
genomen en dat geïnspireerd was door het Spaans paviljoen op de Wereldtentoonstelling 1900 te 
Parijs. Dit sierlijk gebouw werd door de wegtrekkende Duitse bezetter op 5 juni 1944 
gedynamiteerd. 
De plechtige aanvang der werken had plaats op 15 april 1947 en het nieuwe postgebouw werd pas 
officieel in gebruik genomen op 14 januari 1954. 
Gaston Eysselinck mocht dit evenement niet meer meemaken: hij had, allicht ontgoocheld door de 
jarenlange tegenwerking en door de dood van zijn vriendin, op 6 december 1953, pas 46 jaar oud, 
zelfmoord gepleegd. 
Nog een volkse bijnaam: het H. Serruysziekenhuis zelf werd eertijds bestempeld als het "ziekelijk 
karkas"..... 
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